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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 28. APRIL 1978 OM FISKE I 
FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet har 08.08.1989 i medhold av lov om Norges 
økonomiske sone av 17. desember 1976 nr. 91 og kgl. res. av 3. 
juni 1977 § 3 bestemt: 
I Fiskeridepartementets forskrift av 28. april 1978 om fiske i 
fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring: 
I 
S 3 skal lyde: 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord fisk av følgende 
arter hvis ikke fisken minst har den lengde som er nevnt 
nedenfor: 
1 . Torsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 cm 
2. Hyse (kolje) ................................ 44 cm 
3 • Se i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 O cm 
De mål som er nevnt under pkt. 1-3 gjelder fiskens lengde målt 
fra snutespissen til enden av halens (sporens) ytterste stråler. 
Ved fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er det adgang til å 
ha inntil 15% undermåls fisk i antall i de enkelte fangster. 
II 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990. 
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